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B l o m s t e n  t i l  v o r e  Døde .
K istedekora tion er.
A f  B lo m ste rh a n d le r  R ic h a r d  T ø r s lø v .
B lo m sten  e r  som  M e n n e s k e t ; d e n  g iv e r  sin  K r a ft  (il n y t  L iv , o g  v e d  E fte r a a r e t ,  
n aar N a tu re n s  L iv  g a a e  in d  til V in te r s ø v n e n , p r a n g e r  B lo m s te rn e  m ed  s tæ rk e , d r i­
stige F a r v e r  i u ta llig e  V a r ia t io n e r , so m  vil d e  s ig e  F a r v e l  m e d  d e re s  S p r o g .
D e t  sam m e e r  I ilfæ ld e t  v e d  D ø d s fa ld ;  d e  E fte r la d te s  T a n k e r  o g  l a k ----- „ s ig e s “
m ed B lo m s t e r ----- d e r fo r  h æ v d e r  K is te d e k o r a t io n e r n e  s ig  s ta d ig , tro d s  a lle  In d s k ræ n k ­
n in ger; ik k e  a le n e  h æ v d e r  s ig , m en  d e  u d v ik le r  s ig  e n d o g  s a a d a n , a t D e k o r a t io n e r n e  
nu v irk e lig  b liv e r  D e k o r a t io n . D e  h a r  i d e  s id ste  I O—1,5 A a r  v u n d e t  s a a  s to r  In d p a s  
herh jem m e, a t  d e t  n u  e r  s jæ ld e n t  a t  se  en  K is te , d e r  ik k e  e r  s m y k k e t  m ed  B lo m ­
ster ved  B e g ra v e ls e , s a a v e ls o m  v e d  B isæ tte ls e  i K re m a to r ie r .
F o rh e n  s m y k k e d e  m a n  K is te n  v e d  a t  a n b r in g e  K r a n s e  p a a  L a a g  o g  S id e r , — en  k ø n  
T a n k e , m en  u d e n  S til o g  S k ø n h e d s b e g r e b , ø g  n u  g a n s k e  fo r la d t .
S æ r lig  d e  se n e re  A a r  h a r  p ræ g e t  O p fa tte ls e n  a f  D e k o r a t io n . 1 B e g y n d e ls e s s ta d ie t  
saa m an , o g  s e r  e n d n u  e n k e lte  G a n g e , B u e r  a f  S n itg rø n t , a n b r a g t  p a a  T r o d s  a l K i­
stens L in ie r ; m en  T id e n  o g  K r a v e n e  d ik te re r  n u , a t  K is te n s  L in ie r  s k a l u n d e r b y g g e s  
og  frem h æ v es v e d  B lo m s te r  o g  S n itg rø n t , o g  d e t g æ ld e r  e n d v id e re , a t B lo m s te r  a n v e n d t  
med F o r s ta a e ls e  fo r s k ø n n e r , m en  a n v e n d t  i s to re  M æ n g d e r  v ir k e r  m o d sa t O p g a v e n .
A r b e jd e r  m an  i F o r s ta a e ls e  m e d  B lo m s te r  o g  O p g a v e ,  k a n  m an o p n a a  a t k a r a k ­
terisere  d en  A fd ø d e s  e lle r  v e d  B lo m ste n s  l a r v e , A r t  o g  S y m b o lik  to lk e  d e  E fte r la d te s  
F ø le lser.
B lom sterp ud e p a a  L a a g e t  o g  lan g s S id e rn e  v a n d re t  lø b en d e  B lo m ste rb a a n d  m ed B u k e tte r.
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In d e n fo r  K is te m o d e lle rn e s  O m r a a d e  l ia r  N u tid e n s  S m a g  g jo r t  s ig  g æ ld e n d e , o g  
d e n  re n e  k la re  L in ie , u d e n  L ø v e fø d d e r  o g  G e s v e js n in g e r , l ia r  p ræ g e t  d e  n y e  T y p e r .
B ille d e t  n e d e rs t  S . 2 6  v is e r  n e to p  s a a d a n  en K is te , h v o r  D e k o r a t io n e n  e r  u d fø rt  
m ed  F o r s ta a e ls e  a f  K is te n s  S til, id e t  d e n  sm u k k e  L in ie  e r  m a rk e re t  o g  u n d e rb y g g e t  
m ed  v a n d re t lø b e n d e  M e d e o la r a n k e r . B u k e tte rn e  p a a  S id e r n e  tv in g e r  o g  fo r d e le r  B lo m ­
s te rn e s  V æ g t  p a a  en  sm u k  M a a d e , id e t d e n  s to re  P u d e  p a a  L a a g e t  e lle rs  v ild e  ta g e
M a g te n  fra  K is te n .
E fte r a a r e t  1931 b le v  en  k e n d t  O v e r ­
læ g e s  K is te  p y n te t  m ed L y n g  som  en  s id ­
ste  H ilse n  til barn fra  lia n s  F ø d e e g n , h v o r  
h a n s  R e js e r  o g  T a n k e r  v a r  s ø g t  h en , n a a r  
T id e n  v a r  d e rtil. D e t  e r  ik k e  a lt id  d e  k o st­
b a re  B lo m ste r , d e r  g iv e r  F ø le ls e r n e  o g  
T a n k e r n e  til K e n d e  p a a  d e n  re tte  M a a d e ; 
d e n n e  L y n g d e k o r a t io n  v a r  i sin  B e s k e d e n ­
h e d  sk ø n . L a a g e t  v a r  en  s to r  L y n g p u d e , 
h v o r fr a  L y n g r a n k e r  s ø g te  n e d  til F o d ­
s ty k k e t  fo r  a t  s lu tte  s ig  til e n  b re d  v a n d ­
re t L y n g g u ir la n d e .
F o r a a r e t  IQ 3 I  k o m  en  K u n d e , d e r  h a v d e  
m istet sin  D a t t e r  p a a  l6  A a r ,  o g  b a d  om  
a t fa a  K is te n  d e k o r e r e t  u d e n  a t  h a v e  b e ­
stem te  Ø n s k e r  om  B lo m s te rn e s  A r t .  K i -
Ø v e rs t : P u d e  a f  A d ia n tu m , R o se r  og L a th y ru s , R a n k e r  a f  A s p a ra g u s  S p re n g e r i, B u k e tte r  a f  L a th y ru s . 
N e d e rs t : P u d e  og B u k e tte r  a f  h v id e  S y re n e r  o g  rø d e  R o se r  og R a n k e r  a f  A s p a ra g u s  p lu m osu s.
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stens D e k o r a t io n  b le v  u d fo rt  m ed  F o r a a r e t s  B lo m s te r ; fra  en  M o s p u d e  m id t p a a  E a a -  
get sk ø d  lig e so m  F o r a a r e t s  B lo m ste r  frem  ( K r o k u s , V in te r g æ k k e r , P rim u la  e tc .) , o g  d e  
fo rtsatte  m ed  sm a a  B u k e tte r  a f  d isse  B lo m ste r , lig e so m  v ilk a a r lig t  s trø e t  u d  o v e r  K i ­
sten som  et S y m b o l p a a  D a tte re n s  A ld e r .
E,r A fd ø d e s  Ø n s k e , a t  K is te n  s k a l s v ø b e s  i D a n n e b r o g , k a n  B lo m ste r  o g  S n itg rø n t  
o g sa a  h jæ lp e  til a t  to lk e  d e  E fte r la d te s  T a n k e r ;  m ed e n  g rø n  R a n k e  k a n  m an  b o ld e  
F laget in d  til K is te n s  u n d e rs te  R a m m e  (se 
B ille d e rn e  S . 28 ). U d e n  S a b e l  k a n  en  B u ­
ket b u n d e t a fla n g t  e lle r  en  P u d e , a n b ra g t  i 
det h v id e  K o r s ’ M id te , g iv e  d e t b lø d e  P ræ g , 
som  e lle rs  v ild e  m a n g le . E r  d e n  a fd ø d e  O f­
ficer e. I., s a a  S a b e l  o g  O r d e n e r  lig g e r  p a a  
L a a g e t, k a n  en  P u d e d e k o ra t io n  d a n n e  en 
d isk re t o g  sm u k  R a m m e  o m  S a b e lh e fte t .
B lo m ste rn e s  s y m b o ls k e  F a r v e r  p ræ g e r  
ofte d e  E fte r la d te s  Ø n s k e r  v e d  K is te p y n t-  
n in g e r; h e r  m e ld e r  d e n  m ø rk e rø d e  R o s e  
sig, som  i F o lk s  B e v id s th e d  s ta a r  so m  K æ r ­
ligh ed en s S y m b o l.
V e d  at fo rm e  D e k o r a t io n e n  a f  R o ­
sern e o g  d e  la n g e  g rø n n e  R a n k e r , sa a  tlen 
v irk e r  som  e t S lø r , d e r  e r  s æ n k e t  n e d  o v e r  
K isten  m ed  et k o n c e n tre re t  P u n k t  p a a
Ø v e rs t : R ø d e  R o se r  o g  A s p a ra g u s  S p re n g e r i. (B isp e b je rg , A u g u st  1929).
N e d e rst : L y se r o d e  N e llik e r  og V io le r ; le t P y n tn in g . (T ø rs lø v ) .
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Ø v e rs t  t ilv e n s tre : K irk e d e k o ra tio n  o m k rin g  en  h v id  K is te  (T ø rs lø v ) , t ilh ø jre  K irk e d e k o ra tio n  
o m k rin g  fla g sm y k k e t K is te  (H e ls in g ø r, 1930-
N e d e rst  t ilv e n s tre : K is te  a f  M o seeg  o p stille t i H je m m e t; p a a  L a a g e t  rø d e  o g  h v id e  N e llik e r ; G u ir ­
la n d e r  a f  N o rd m a n n sg ra n  (T ø r s lø v ) ; t i lh ø jr e : F la g sm y k k e t  K is te ; p a a  L a a g e t  Ju le ro s e r , den  A fd ø d e s  
Y n d lin g sb lo m st; F la g e t  sam m en h o ld t a f  R a n k e r  a f  A s p a ra g u s  Sp ren g eri (T ø r s lø v ) .
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M idten  at L a a g e t , k a n  m an  b e te g n e  e t s id ste  k æ r lig t , fa v n e n d e  F a r v e l .  — H a r  m an 
Ø je  lo r  o g  F o r s ta a e ls e  a f B lo m ste r  o g  B lo m ste rn e s  S p r o g , h a r  m an  in d e n fo r  R a m m e n  
af K is te d e k o ra t io n e r  en  s to r  H o r is o n t  a t a r b e jd e  m ed  — til T rø st o g  H jæ lp  fo r  d e  E f ­
terladte.
S p a n s k e  K i r k e  g aar  de.
A f  B ib lio te k a r  H a n s  A a g e  P a lu d a n .
(Fortsa t fra Side 16 ).
O p p e  b a g  d isse  fo rn e m m e  B e g ra v e ls e r  h a r  m a n  læ n g e  se t ligeso m  R æ k k e r  a f  a f­
lange B is ta d e r  e lle r  h v id e  C e lle r , d e  s tr ib e r  B je rg e ts  ø v r e  A f fa ld  p a a  A fs ta n d  o v e r  
den la v e re  K ir k e g a a r d , d e  t r æ d e r  trem  lid t o p p e  i d e n n e , b a g  B u sk e  o g  T r æ e r ,  tit 
lige b a g  d e  m o n u m e n ta le  G r a v s t e d e r ;  h e r  n æ rm e re  k ig g e r  d e  frem  som  f irk a n te d e  
hvide M a r m o rp la d e r  i R æ k k e r  m ed  sm a lle , m ø rk e  R a m m e r  im ellem , o fte  som  en D e l 
a f K lip p e sid e n s  G r a a m u r , o g  i n y e  E t a g e r  o v e r  h v e ra n d re . D e t  e r  d e n  m e re  b o r g e r ­
lige sa a k a ld te  C o lu m b a r ie k ir k e g a a r d . A d  n y e  T e r r a s s e r  k o m m e r vi d e r o p ; G a d e  e fte r  
G a d e  lig g e r  d e n  so m  e n  b e l B y  a f  s a a d a n n e  s n æ v r e  L e je k a s e r n e r  i m a n g e  E t a g e r  o g  
lange R æ k k e r , so m  en  a fs id e s , trist o g  stille  S ta d s d e l, h v o r  B a rc e lo n e s e r e n  f ly t te r  ud 
fra sin g la d e  o g  la rm e n d e  B y .  D e n n e  D e l a f K ir k e g a a r d e n  e r  h u g g e t  u d  i lige  s to re  
K a lk ste n sb lo k k e  ( „ Ø e r “ )> so m  h v e r  in d e h o ld e r  2 - fO  G r a v n ic h e r , re g e lm æ ss ig t  o rd n e d e  
over o g  u n d e r  h v e r a n d r e  (d e  sk im te s i B a g g r u n d e n  p a a  B ille d e t  n e d e rs t  S . l6 ) , o g  
hver just la n g  o g  b re d  n o k  til, a t  en  fla d  K is te  k a n  s k y d e s  d e r in d . D e r p a a  tilm u re s 
A ab n in g e n  o g  fo r s y n e s  m ed  en  S te n p la d e  m ed N u m e r  o g  N a v n , o fte  k u n  F o r b o g s ta -  
K istep yn tn in g  i H jem m et. U h eld igt v irk en d e  m ed sin  lø se  og t ilfæ ld ig t p ræ g e d e  „O p stillin g " .
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